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Editorial
En el presente número de la revista Cooperativismo y Desarrollo, surgen varias propuestas que apuntan a la discusión sobre los nuevos retos y perspectivas desde el cooperativismo y el desarrollo. Asimismo, se cuestionan los modelos 
de desarrollo convencional que solo han generado desgaste de las estructuras y los 
sistemas al interior de Latinoamérica, de tal suerte que, frente a la idea occidental de 
desarrollo, surgen alternativas que rescatan saberes, costumbres y diálogos venidos 
principalmente de las comunidades y los pueblos originarios del sur del continente.
Así, el presente número deja de manifiesto que el contexto latinoamericano se 
enfrenta a una resignificación de categorías como la participación, el desarrollo, la in-
clusión, la calidad de vida, la pobreza, el deterioro ambiental y la desigualdad; en este 
contexto, se hace necesario “complementar propuestas políticas para el Estado con la 
perspectiva de los actores sociales, de la participación social y de las comunidades y del 
potencial que en sí mismos puedan contener” (Max-Neef, 1993, p. 33).
En medio de esto, el cooperativismo juega un papel fundamental como factor 
potenciador y de resiliencia frente a los recurrentes problemas económicos, sociales y 
de desarrollo del contexto, como se señala en dos de los artículos del presente número. 
Desde este modelo económico alternativo, se promueve la participación, el fortaleci-
miento de redes, de lazos de confianza y del tejido social al interior de las comunidades, 
propiciando relaciones más horizontales de trabajo y favoreciendo la toma de decisio-
nes colectivas.
A nombre de quienes hacemos parte de esta revista, deseamos que el recorrido 
por este número sea la ocasión para seguir construyendo proyectos y generando ideas 
para un mundo cada vez más solidario, sostenible y amable.
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Various proposals arise from this issue of the journal Cooperativismo y Desa­rrollo, which point to the discussion about new challenges and perspectives regarding cooperativism and development. Conventional development mo-
dels, which have only generated erosion in the structures and systems within Latin 
America, are being questioned, so that with respect to the Western idea of develop-
ment, alternatives arise that rescue the wisdom, customs and dialogs that mainly 
come from the original peoples of the South of the continent.
This issue of the journal thus makes clear that the Latin American context faces 
a resignification of categories such as participation, development, inclusion, quality of 
life, poverty, environmental deterioration and inequality; a context in which it becomes 
necessary to “supplement policy proposals for the state with the perspective of the so-
cial actors, social participation and the communities along with the potential that they 
may contain” (Max-Neef, 1993, p. 33).
In this context, cooperativism plays a fundamental role as a factor for strengthe- 
ning and resilience in the face of the recurrent economic, social and development 
problems of the context, as shown in two of the articles in this issue. This alternative 
economic model is used to promote participation, strengthening of networks, relation- 
ships of trust and the social fabric within the communities, fostering more horizontal 
relationships of work and favoring collective decision-making. 
In the name of those who take part in this journal, we hope that this issue will 
be an occasion to continue to build projects and generate ideas for a world of ever 
increasing solidarity, sustainability and friendliness. 
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